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‌سَگٌذ ًبهِ
 ٓیاِطح‌اِطحٕٗ‌اهلل‌ثؿٓ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌زیٔؿئِٛ‌ٚ‌اْ‌ضؾب٘سٜ‌بٖیدب‌ثٝ‌زیٔٛفم‌ثب‌ضا‌یز٘سا٘ذعقى‌یزوشط‌یزٚض‌یاِٟ‌ىطاٖیث‌اِغبف‌ٚ‌بریفٙب‌ثب‌وٝ‌اوٖٙٛ
‌ٚ،‌اؾز‌ٟ٘بٖ‌ٚ‌آقىبض‌یزا٘ب‌وٝ‌لبزضٔشقبَ‌ذساٚ٘س‌ثٝ‌ٓیوط‌لطآٖ‌كٍبٜید‌زض‌اْ‌ٌطفشٝ‌ثطفٟسٜ‌ضا‌ذّك‌ثٝ‌ذسٔز
‌احىبْ‌ٚ‌یاِٟ‌حسٚز‌ٕٞٛاضٜ‌وٝ‌وٙٓ‌ٔی‌بزی‌ؾٌٛٙس،‌زضزٔٙساٖ‌آالْ‌یقفب‌بزـیٚ‌ذطزٔٙساٖ‌یزِٟب‌آضأف‌٘بٔف
‌بَیأ‌ٚ‌یٔبز‌ثطٔٙبفـ‌ضا‌آ٘بٖ‌ثٟجٛز‌ٚ‌ؾالٔز‌ٚ‌عْیثذطٞ‌ٕبضاٖیث‌حمٛق‌ـییاظسض‌.قٕبضْ‌ٔحشطْ‌ضا‌یٙیز‌ٔمسؼ
‌ضطٚضر‌ثٝ‌ػع‌ذٛز‌ٕبضاٖیث‌اؾطاض‌ٚ‌وٙٓ‌زیضفب‌ضا‌ففبف‌ٓیحط،‌ٔقبِؼٝ‌ٚ‌ٙٝیٔقب‌زض،‌زاضْ‌ٔمسْ‌ذٛز‌ی٘فؿب٘
‌ٚ‌ثسا٘ٓ‌ٔشقٟس‌ٕٞىبضاٖ‌حطٔز‌ٚ‌یدعقىی‌‌ٝحطف‌لساؾز‌حفؼ‌ثٝ‌٘ؿجز‌ضا‌ذٛز.‌٘ؿبظْ‌فبـ‌یلب٘ٛ٘‌ٚ‌یقطف
‌اضسمبء‌یثطا‌ٕٞٛاضٜ،‌ٚضظْ‌اػشٙبة‌زاضز‌ٔٙبفبر‌یدعقى‌القاذ‌ٚ‌قطافز‌ٚ‌یعوبضیدطٞ‌ثب‌وٝ‌یأٛض‌ثٝ‌یآِٛزٌ‌اظ
‌یذٛززاض‌٘ساضْ‌آٖ‌زض‌ضا‌ظْال‌ٟٔبضر‌ٚ‌یآٌبٞ‌وٝ‌یأٛض‌زض‌زذبِز‌اظ‌ٚ‌وٙٓ‌سالـ‌فیذٛ‌یدعقى‌زا٘ف
‌ػبٔقٝ‌ؾالٔز‌اضسمبء‌ٚ‌حفؼ،‌ٗیٚسأٔ‌ٓیٕ٘ب‌سالـ‌یفٕٛٔ‌یٞب‌یآٌبٞ‌ٚ‌فطًٞٙ‌افشالء،‌ثٟساقز‌أط‌زض.‌ٓیٕ٘ب
‌.ثسا٘ٓ‌فیذٛ‌یاؾبؾ‌زیٔؿئِٛ‌ضا
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 سذبض ٍ سشبیص
‌ذساٚ٘س‌ثّٙس‌ٔطسجٝ‌ضا‌وٝ‌آطبض‌لسضر‌اٚ‌ثط‌چٟطٜ‌ضٚظ‌ضٚقٗ،‌سبثبٖ‌اؾز
‌ا٘ٛاض‌حىٕز‌اٚ‌زض‌زَ‌قت‌سبض،‌افكبٖ‌ٚ
‌ؾذبؾٍعاضْ‌اظ
‌اؾبسیس‌ضإٞٙبی‌ثعضٌٛاضْ
‌ٔحٕسی‌ٚ‌ػٙبة‌آلبی‌زوشط‌ؾیٍبضیػٙبة‌آلبی‌زوشط‌حبع‌
‌ٚ‌اؾبسیس‌ٔكبٚض
‌بئیػٙبة‌آلبی‌زوشط‌٘می‌ظازٜ‌ٚ‌ذب٘ٓ‌زوشطثٙ
‌ٞبی‌اضظقٕٙسقبٖ‌زض‌ٔؿیط‌ا٘ؼبْ‌ایٗ‌دبیبٖ‌٘بٔٝ‌وٝ‌فالٜٚ‌ثط‌ٔؿبفسر‌ثی‌زضیغ‌ٚ‌ضإٞٙبیی
‌.ٞب‌زضؼ‌ظ٘سٌی‌٘یع‌آٔٛذشٓ‌اظ‌آٖ
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 ثِین سقذ
‌ظٔیٙیٓ‌اؾز‌آالْ‌ثرفٔبحهُ‌آٔٛذشٝ‌ٞبیٓ‌ضا‌سمسیٓ‌ٔیىٙٓ‌ثٝ‌آ٘بٖ‌وٝ‌ٟٔطآؾٕب٘ی‌قبٖ‌
‌زؾشبٖ‌دط‌ٟٔط‌دسضْ،‌ثٝ‌اؾشٛاضسطیٗ‌سیىٝ‌ٌبٞٓ
‌چكٕبٖ‌ٍ٘طاٖ‌ٔبزضْ،‌ثٝ‌ؾجع‌سطیٗ‌ٍ٘بٜ‌ظ٘سٌیٓ
‌٘كبط‌فعیعسط‌اظ‌ػب٘ٓ،‌ثٝ‌فعیع‌سطیٗ‌ٕٞطاٞٓ
ثىٛقٓ‌لغطٜ‌ای‌اظ‌زضیبی‌ثیىطاٖ‌ٟٔطثب٘یشبٖ‌ضا‌ؾذبؼ‌زض‌ٔىشت‌فكك‌قٕب‌آٔٛذشٓ‌ٚ‌ٞطچٝ‌،‌وٝ‌ٞط‌چٝ‌آٔٛذشٓ
‌.٘شٛا٘ٓ‌ثٍٛیٓ
‌
‌
‌
‌
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 چکیذُ
‌افعایف،‌ٔؿٗ‌افطاز‌اظ‌ثؿیبضی‌ظ٘سٌی‌ویفیز‌ثٟجٛز‌ٚ‌ز٘سا٘ی‌ثی‌ٔیعاٖ‌وّی‌وبٞفثٝ‌‌سٛػٝ‌ثب،‌أطٚظٜ:‌ٔمسٔٝ
‌ثب‌ٔطسجظ‌یٞب‌آؾیت‌افعایف‌ٔٛػت،‌أط‌ایٗ‌وٝ‌اؾز‌ٔب٘سٜ‌دبیساض‌ز٘ساٖ‌ثی‌افطاز‌سقساز،‌ػٕقیز‌ضقس‌ٚ‌ؾٗ
‌٘ؿجز،‌ز٘ساٖ‌ثی‌ٔٙسیجُ‌آسطٚفیه‌قىؿشٍی‌افعایف‌ٚ‌ز٘سا٘ی‌ثی‌ثب‌ٔطسجظ‌ٔٙسیجُ‌آسطٚفی‌ٕٞچٖٛ،‌ؾٗ‌افعایف
‌ٕٞچٙیٗ‌ٚ‌ؾبِٕٙساٖ‌زض‌ؾیؿشٕیه‌ٞبی‌ثیٕبضی،‌ػٕقیز‌افعایف،‌ظ٘سٌی‌ثٝ‌أیس‌زِیُ‌ثٝ‌.اؾز‌قسٜ‌ٌصقشٝ‌ثٝ
‌ثب‌ز٘ساٖ‌ثی‌آسطٚفیه‌ٔٙسیجُ‌زضٔبٖ،‌ٔٙسیجُ‌آسطٚفیه‌قىؿشٍی‌زچبض‌ثیٕبضاٖ‌اظ‌وبفی‌سقساز‌ثب‌ٔغبِقبر‌وٕجٛز
‌قىؿشٍی‌ػطاحی‌زضٔبٖ‌٘شبیغ‌قسیٓ‌آٖ‌ثط‌ٔغبِقٝ‌ایٗ‌زض‌ِصا‌.اؾز‌ثطاٍ٘یع‌چبِف‌ٔٛضٛفی،‌قسیس‌آسطٚفی
‌ؾرز‌فیىؿبؾیٖٛ‌ثب‌ٔٙسیجُ‌آسطٚفیه ‌وٝ‌اضزثیُ‌نٛضر‌ٚ‌فه‌ػطاحی‌ثرف‌ثٝ‌وٙٙسٜ‌ٔطاػقٝ‌ثیٕبضاٖ‌زض،
 .‌وٙیٓ‌ثطضؾی‌ضا‌ا٘س‌ٌطفشٝ‌لطاض‌زضٔبٖ‌سحز
‌وبض‌ضٚـ‌ٚ‌ٔٛاز ‌ثبقس‌ٔی‌ٔٛاضز‌ٌعاضـ‌٘ٛؿ‌اظ‌وٝ‌ٔغبِقٝ‌ایٗ‌زض: ‌زچبض‌ثیٕبضاٖ‌سٕبْ‌دعقىی‌ی‌دطٚ٘سٜ،
‌ثب‌ٚ‌ا٘س‌وطزٜ‌ٔطاػقٝ‌اضزثیُ‌فبعٕی‌ثیٕبضؾشبٖ‌ث‌1398‌ٝسب‌‌1392یٞب‌ؾبَ‌ثیٗ‌وٝ‌ٔٙسیجُ‌آسطٚفیه‌قىؿشٍی
‌زضٔبٖ‌سحز‌ٔٙسیجُ‌سحشب٘ی‌ثطزض‌زض‌ٔشطی‌ٔیّی‌‌4/2ٚ‌ٔشطی‌ٔیّی‌‌2یٞب‌دّیز‌سٛؾظ‌ؾرز‌فیىؿبؾیٖٛ‌ضٚـ
‌وُ‌ضٚـ‌ثب‌ٚ،‌ثیٕبضاٖ‌سٕبْ،‌ثیٕبضاٖ‌سقساز‌ثٛزٖ‌دبییٗ‌ثٝ‌سٛػٝ‌ثب‌ٚ‌ٌطفز‌لطاض‌ثطضؾی‌ٔٛضز،‌ا٘س‌ٌطفشٝ‌لطاض
‌٘شبیغ،‌دب٘ٛضأیه‌ضازیٌٛطافی‌ی‌سٟیٝ‌ٚ‌ٔؼسز‌ٚیعیز‌اظ‌ثقس‌.ٙسٌطفش‌لطاض‌اضظیبثی‌ٔٛضز‌ػبٔقٝ‌فٙٛاٖ‌ثٝ‌قٕبضی
‌ثیٕبضاٖ‌ٔؼسز‌ٚیعیز‌ٚ‌دطٚ٘سٜ‌اظ‌قسٜ‌اؾشرطاع‌یٞب‌زازٜ‌ٕٞطاٜ‌ثٝ‌ضازیٌٛطافی‌ثطضؾی‌اظ‌حبنُ ‌چه‌زض،
ٔٛضز‌سؼعیٝ‌ٚ‌سحّیُ‌،‌spss19زض‌٘طْ‌افعاض‌‌ی‌ثسؾز‌آٔسٜٞب‌ؾذؽ‌زازٜ‌.قس‌ٚاضز‌قسٜسٟیٝ‌‌لجُ‌اظ‌یٞب‌ِیؿز
‌.‌لطاض‌ٌطفز
‌‌:٘شبیغ ‌ٚاضز‌قس15‌ٜاظ ‌ایٗ‌ٔغبِقٝ‌ثیٕبض ‌%‌53.3)‌ٔطز‌‌8،زض ‌ؾب84‌َ-‌44یؾٙ‌زأٙٝ‌ثب‌(%‌46.7)‌ظ‌7‌ٖٚ(
‌ٞب‌یقىؿشٍ‌فّز‌یٗكشطیث‌.زاقشٙس‌ای‌ظٔیٙٝ‌ثیٕبضیٟبی‌ثیٕبضاٖ‌اظ‌%‌‌53.3.زاقز‌ٚػٛز(‌ؾبَ‌%‌65.8:‌ٔشٛؾظ)
‌وٝ‌ثٛز‌(%‌57.4)‌ُسٙٝ‌ی‌ٔٙسیج،‌یقىؿشٍ‌٘بحیٝ‌ٗیسطقبیـ‌‌،قىؿشٍی‌28اظ‌ٔؼٕٛؿ‌‌.ثٛز(‌٪40)‌ؾمٛطاظ‌ی٘بق
قبیـ‌،‌زض‌ایٗ‌ٔغبِقٝ‌.(‌ٌعاضـ‌قس%‌85.7)‌ثٝ‌نٛضر‌قىؿشٍی‌ؾبزٜ‌ٚ‌اغّت‌عطفٝ‌زٚ‌ثٝ‌نٛضر‌73.3‌%
زض‌یه‌ثیٕبضفسْ‌ػٛـ‌ذٛضزٌی‌ٚ‌قىؿشٍی‌دّیز‌ٌعاضـ‌‌فمظٚ‌ثٛز(‌زضنس‌3/33)‌یؾشعادبض‌،سطیٗ‌فبضضٝ
 ‌.‌قس‌ٌطفشٝ‌٘ؾط‌زض‌ثرف‌زیضضب،‌فٛاضو‌اظ‌%‌‌33.3ثب‌%‌‌93.3زض‌ؾرز‌فیىؿبؾیٖٛ‌ٗیثٙبثطا‌.قس
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‌ٌیطی ‌ؾرز‌زض‌:٘شیؼٝ ‌ٔٙسیجُ‌فیىؿبؾیٖٛ ‌سحشب٘ی ‌ثطزض ‌دیف‌ثیٙی‌ضٚقی، ‌‌لبثُ ٚ‌ ‌آٔیع زضٔبٖ‌‌ثطایٔٛفك
‌ثبقس‌‌ٔیٔٙسیجُ‌ثی‌ز٘ساٖ‌‌آسطٚفیهقىؿشٍی‌ ‌ایٗ‌ضٚـسٛاٖ‌‌ٔیِصا ‌اظ ‌ٔقَٕٛ‌‌ثٝ، ی‌وٝ‌ثیٕبضا٘‌سٕبْ‌زضعٛض
٘جبیس‌،‌اؾشفبزٜ‌اظ‌دیٛ٘س‌اؾشرٛاٖ‌زض‌ایٗ‌ضٚـ‌ٕٞچٙیٗ.‌وطزاؾشفبزٜ‌،‌زچبض‌قىؿشٍی‌آسطٚفیه‌ٔٙسیجُ‌قسٜ‌ا٘س
‌.اػجبضی‌سّمی‌قٛز
 فیىؿبؾیٖٛ‌ؾرز،‌آسطٚفی‌ٔٙسیجُ،‌قىؿشٍی‌ٔٙسیجُوّٕبر‌وّیسی:‌
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